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Penggal Koddan Jenis ujianpeugajian nama kertas 
IUjian Bertulis 
, Bahagian A: 
I Soalan aneka pilihan 
• 15 soalan diberikan 
I (Jawab semua soalan) 
900/1 
'I· Bahagian B:Penggal 
Pengajian Soalan berstruktur
1 
Am 1 I • 4 soalan diberikan 
I (Jawab semua soalan) 
, ; Bahagian C:I I Soalan esei 
, , • 3 soalan diberikan 
.-----j- ----r:!u:~:;i-~~~i:riPada 3 soalan) 
Bahagian A: 
, Soalan berstruktur 
• 4 soalan diberikan 
(Jawab semua soalan) 
90012 Bahagian B: 
Pengajian Soalan alih bentuk komunikasi 
Am2 • 2 soalan diberikan 
(Jawab 1 daripada 2 soalan) 
Bahagian C: 
Soalan eseiPenggal 
• 2 soalan diberikan2 




Pilih satu terna daripada dua 
terna yang diberikan dan900/4 
hasilkan satu tugasan daripadaPengajian 
tema yang pilih.Am4 
Tema adalah berdasarkan tajuk 
yang terdapat dalam sukatan 




Soalan aneka pilihan 
• 15 soalan diberikan 
(Jawab semua soalan) 
900/3 Bahagian B:
Penggal 
Soalan alih bentuk komunikasiPengajian
3 
Am3 	 ! • 2 soalan diberikan 
; (Jawab 1 daripada 2 soalan) 
! Bahagian C: 
Soalan esei 
• 3 soalan diberikan 
(Jawab 2 daripada 3 soalan) 
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55 (20%) Pentaksiran oleh guru 
sekolah bagi calon sekolah 




 Pentaksiran oleh 
kedua pemeriksa yang dilantik 
bagi calon sekolah swasta 






















SAHAGIAN A: SOALAN STRUKTUR 
:!.O], 
No. Kehendak Soalan Tema MarkahJenis Soalan Soalan 
1 Tiga petunjuk Malaysia mencapai status negara maju 3m 
prestasi utama 
Nyatakan 
menjelang tahun 2020 
! 
2 I Huraikan Dua objektif ! Penggubalan Rukun Negara 4m 
! 
(a) Namakan 2m 
Malaysia 
Dua Rancangan IDalam tempoh pelaksanaan Dasar3 
Wawasan Negara 
(b) Serikan Dua dimensi baru Diperkenalkan dalam Dasar Wawasan 2m 
Negara 
4 Dua manfaat Diperoleh rakyat melalui pelaksanaan 4m 
Dasar Sosial Negara 
Jelaskan 
1 Nyatakan Tiga kepentingan Politik yang stabil kepada negara 3m 
2 Nyatakan Dua kepentingan Prinsip kesopanan dan kesusilaan yang 
terkandung dalam Rukun Negara 
4m 
3 Nyatakan Dua kebaikan 
kepada rakyat 
Malaysia 
Sekiranya cabaran dalam Wawasan 2020 
dicapai 
4m 
4 I Berikan 
! 
I 
Empat cara Dasar Kebudayaan Kebangsaan dapat 
menyatukan rakyat Malaysia yang 
berbilang kaum 
4m 
Membudayakan Penyelidikan dan 4m 
Rembangunan (P&P) dalam kalangan 
rakyat di negara ini 
1 Nyatakan Empat usaha 
Dua prinsip Rukun Negara dan bagaimana rakyat 2 Kemukakan 4m 
dan jelaskan Malaysia dapat merealisasikan prinsip 
tersebut 
Menghadapi cabaran pertama dalam 4m 
Wawasan 2020 
Huraikan Dua strategi3 
Dasar Penswastaan diperkenalkan 4 Nyatakan Tiga tujuan 3m 
1 Senaraikan Tiga petunjuk Menunjukkan berlakunya perkembangan 3m 
ekonomi 
I 
2 : Nyatakan Empat cara Kelestarian aJam sekitar 4m 
3 Huraikan Dua kesan Prinsip Rukun Negara: Kedaulatan 4m 
Undang-undang tidak diamalkan 
4 Nyatakan Empat dasar Yang meliputi pembangunan alam sekitar 4m 
1 Nyatakan Tiga kesan Sekiranya rakyat Malaysia berpegang 3m 
I teguh kepada agama dan kepercayaan masing-masing 
2 Senaraikan Empat faktor Melambatkan pencapaian hasrat untuk 4m 
mewujudkan masyarakat yang bermoral 
dan beretika di Malaysia 
3 Nyatakan Empat strategi Melahirkan masyarakat saintifik dan 4m 
progresif di Malaysia 
4 Berikan Empat bidang Dalam program mentransfomasi kerajaan 4m 
keberhasilan utama 
(NKRA) 
BAHAG1AN "8: AUH BENTUK KOMUNIKA a 
i Graf bar gabung S6 
L-_ ______________-'-_ ___ _ ----'-_____~__'__ _ ______ _'__ _________ _ _ _'_"__ _ ____ ___ --! 





BAHAGIAN c: OAl..AJ~ ESE! 
No. Soalan BidangfTema 
7 Program Bandar 
Selamat 
8 Pasar malam 
8 Sistem pengangkutan 
awam 
Soalan 
I Bincangkan cara bagi kerajaan mengurangkan 
jenayah selain daripada program tersebut 
Amalan membawa anak-anak kecil semasa 
ibu bapa berniaga sehingga !arut malam. 
Bincangkan kesan terhadap kanak-kanak kecil 
tersebut 
Bincangkan persediaan yang perlu dilakukan 
oleh rakyat Malaysia ke arah menjadikan 




Bincangkan sebab pengangkutan awam 5 + 0 
menjadi pilihan terakhir pengguna 
"Huraikan kelemahan keupayaan tenaga kerja 
di Malaysia dan langkah-langkah tertentu 
I untuk mengatasinya 










I Huraikan bagaimana sistem pendidikan 5 + 0 
menjadi landasan yang paling berkesan untuk 
memperkukuh perpaduan kaum di negara ini 
Huraikan peranan penting masyarakat untuk 5 + 0 
mencapai hasrat sebagai masyarakat saintifik 
Jelaskan mengapa semangat kejiranan sernakin 2 + 3 atau 3 + 2 
longgar dan cara mengatasinya 
20(7 
Huraikan manfaat yang diperoleh masyarakat 5 + 0 
dan negara hasil daripada perkembangan 
industri penjagaan kesihatan 
~--- ~--------;a~jir Jelaskan kesukaran yang dihadapi oleh 
I" penduduk setempat yang mengalami kejadian
l__ ________-'--________________---'L_b_a_n_j_ir_ _ ___________ 
IX 
-- ---- - -----








1-- - --j------ ­
3 Nyatakan 
1---4--Ic--- -B- e-r-ik-a-; i 
I 
dalaman dan luaran. 
--If-- -- ----------------------- ­
• 	 Soalan ini berkaitan dengan Wawasan 2020 yang merujuk 

untuk mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif. 

• 	 Calon perlu menyatakan empat strategi untuk melahirkan masyarakat 
saintifk dan progresif di negara ini. 
• 	 Dua perkara yang perlu calon fokuskan ialah saintifik dan progresif. 
Strategik untuk memajukan masyarakat melibatkan dasar kerajaan dan 
o 	 ::a:~~~n-i;-n-a-~~a -;~c - -bO- --~-e-n-j-a~~-b-d-e:g-a-n-m-udah-k-su-s~-h-t-e-ta -a-lo; le-h
jika membaca soalan dengan teliti. Soalan meminta calon memberikan 
empat bidang keberhasilan utama (NKRA) yang sememangnya telah 
dinyatakan dalam rajah. 
• 	 Oleh itu, calon harus berhati-hati menjawab soalan seumpama ini 
kerana kelalaian calon melihat rajah tersebut akan menyebabkan calon 
kehilangan markah. ·	Daripada enam bidang yang diberikan, iaitu pendidikan, pertahana~,I 
rasuah, pengangkutan, jenayah dan luar bandar. Calon diminta untuk 
memilih mana-mana empat bidang sahaja. 
- ~---l 
1 




5 Sediakan graf I • Soalan ini menguji calon untuk mengetahui graf yang boleh menunjukkan 
yang sesuai perbelanjaan pembangunan kerajaan Malaysia mengikut sektor bagi 
tempoh tahun 2010 hingga tahun 2012. I 
• 	Sektor perbelanjaan ini pula dibahagikan empat, laltu keselamatan, 
perkhidmatan sosial, perkhidmatan ekonomi dan pentadbiran awam. 
• 	 Calon harus berhati-hati apabila menjawab soalan ini kerana terdapat 
dua grafik yang boleh digunakan. 
• 	 Graf yang sesuai ialah graf bar dan graf garis. Pastikan label dan tahun 
ditulis dengan jelas. Jangan tersalah lukis histogram. 
• 	 Calon harus memastikan pengiraan yang dibuat adalah menepati 
soalan. Pengukuran yang salah akan menyebabkan graf yang dilukis I 
I--___+-_ ___ ___ r-_t_id_a_k_menepati keperluan. 	 I 
6 Sediakan graf • Perkara yang perlu diberi tumpuan ialah peratusan perubahan bilanganl 
yang sesuai kenderaan bermotor yang didaftar dari tahun 2009 hingga tahun 2010. I 
• 	 Walaupun terdapat beberapa data untuk motokar, bas, teksi dan kereta I 
sewa, motosikal, kenderaan barang dan kenderaan lain, namun calon 
perlu mengira peratus perubahannya dan barulah melukis graf yang I
sesual. 
• 	 Graf yang akan dibentuk bergantung kepada peratus perubahan yang 
diperolehi oleh calon. Sekiranya terdapat perubahan negatif, maka graf 
akan dilukis di bahagian negatif. Calon akan membentuk graf yang 
menunjukkan corak positif dan negatif. I 




• 	 Sekiranya calon tidak membaca soalan ini dengan teliti, besar 
kemungkinan calon akan menjawab soalan menggunakan idea 
perniagaan. 





• 	 Soalan ini berk~itan dengan industri penjagaan kesihatan. Calon haru: -­
memberikan tumpuan kepada industri dan bukan sepenuhnya kepada 
kesihatan. 
7 Huraikan 
• 	 Calon perlu menghuraikan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat 
dan negara hasil daripada perkembangan industri penjagaan kesihatan. 
Calon yang tidak yakin dan kurang pengetahuan ten tang industri 
kesihatan tidak digalakkan untuk memilih soalan ini. 
• 	 Walaupun soalan ini tidak menyulitkan, namun idea calon perlu 
menunjukkan kematangan dan bertepatan dengan soalan terse but. 
Kata kunci ISoalan 	 Ulasansoalan 
8 IJelaskan • 	 Soalan ini merupakan soalan berkenaan dengan kejadian banjir dan 
memberikan persepsi kepada calon bahawa soalan ini mudah untuk 
dijawab. 
• 	 Calon yang gopoh menjawab soalan ini akan terperangkap kerana jika 
dilihat pada soalan, tumpuan adalah kepada kesukaran yang dihadapi 
oleh penduduk setempat. 
• 	 Calon mungkin akan menjawab ten tang masalah yang dihadapi oleh 
masyarakat akibat banjir. Soalan ini menekankan kepada kesukaran, 
iaitu berbeza dengan masalah. Jawapan calon akan menjadi ringkas 
jika calon membincangkan tentang masalah banjir. 
____L· 	 I 







Alih Bentuk Komuni 
l...!.:.!J Unear kepada Bukan Linear 
I PENGENALAN_______________________ _____________ 
1 Dalaru bahagian ini, dua petikan berbentuk linear dikemukakan. 
2 Panjang setiap petikan lazimnya dalam lingkungan 300 hingga 
350 patah perkataan. 
3 Pengaplikasian kemahiran ini akan diterapkan dalam subtajuk 2.3. 
4 Petikan-petikan ini terdiri daripada perangkaan yang menyentuh 
pelbagai tajuk atau isu seperti maklumat eksport dan import, 
peruntukan perbelanjaan, perangkaan kemalangan jalan raya 
dan sebagainya. 
5 PeIajar dikehendaki memilih satu daripada petikan tersebut dan 
melukis sebuah graf atau carta yang sesuai mengikut kehendak 
soalan. 
6 Bentuk bukan linear yang lazim diajukan dalam bahagian ini ialah 
graf bar, graf garisan, graf gabungan serta pelbagai carta bulatan. 
7 Graf atau carta yang dilukis harus menepati kehendak 
peperiksaan serta syarat-syarat skema pemarkahan. 
8 Sebanyak 20 markah diberikan untuk bahagian ini dan 
pemberian markah adalah berasaskan pemilihan graf dan 
media, kesesuaian teknik melukis serta kesempurnaan graflcarta 
dan kekemasan . 
• ASPEK YANG PERLU DIRER! PERHA_ T_'IAN_____ ______ 
Pela;ar dikehendaki melakukan semua perkara berikut semasa 
menjawab Bahagian B: 
1 Membaca petikan yang diberi. 
2 Mengenal pasti grafik yang sesuai (aspek ini dapat dikenal pasti 
melalui soalan yang diberi). 
3 Menyiapkan jadual. 
4 Melukiskan grafik secara sistematik. 
Kemahiran-kemahiran yang Diuji 
1 Memindah maklumat 
(a) Pelajar perIu memindah data dan perangkaan dengan tepat ke dalam sebuah jadual. 
(b) Perangkaan yang diberi perIu dipinda mengikut pemboleh ubah dan kelas pemboleh 
ubah. . 
(c) Sekiranya data tidak diberikan secara langsung, pelajar perlu mencari dengan perkiraan yang 
betu!' 
(d) Bagi menyediakan carta, pelajar perIu terIebih dahulu mencari peratus dan sudut. 
(e) Jika terdapat kesilapan dalam pemindahan data/perangkaan, markah isi akan ditolak. 
(f) Datalperangkaan yang telah dipindah ke dalam jadual perlu dipaparkan pada graflcarta 
dengan tepat dan jelas. 
2 Tekniklprosedur melukis 
(a) 	 Memikir dan menetapkan graflcarta, iaitu menetapkan bilangan ruangan yang diperlukan. 
(b) 	 Menentukan posisi graflcarta pada kertas graf atau melukis paksi menegak dan mendatar 
atau bulatan yang diperlukan. 
(c) 	 Bagi graf gabungan, pelajar harus melukis dua paksi menegak dan setiap satu hendaklah 
menggunakan skala yang beriainan atau dua unit yang berbeza. 
(d) 	 Bagi carta pai, pelajar terlebih dahulu periu mencari dan menetapkan nisbah jejari yang sesuai 
bagi carta pai berbanding dan carta pai bertindih sebelum mula melukis carta-carta berkenaan. 
(e) 	 Seterusnya, pelajar perlu mencari skala yang sesuai dan menulis skala tersebut dengan 
jelas pada paksi yang sewajarnya. 
(f) 	 Memindahkan datalperangkaan bagi membentuk media yang dikehendaki soalan. 
(g) 	 Sewaktu memindahkan data/perangkaan, pelajar periu melakukannya mengikut kesesuaian 
media, umpamanya jika jenis 'kompaun', data dipindah satu demi satu sektor bagi 
jangka masa yang diberikan. Sebaliknya, jika pelajar melukis media 'komponen', data 
periu dipindahkan mengikut nilai tokokan. Bagi carta pai pula, data periu dipindahkan 
mengikut satu sudut yang sewajarnya. 
(h) 	Jika pelajar melukis graf garisan, teriebih dahulu pelajar periu memplot titik pada 
koordinat nilai dan masa. Kemudian, barulah melukis garisan dengan menyambungkan 
titik-titik berkenaan. Pelajar harus melukis satu garisan untuk setiap sektor. 
(i) 	 Jika pelajar menyediakan media jenis 'bertanding' atau 'memesong', pelajar periu 
memindahkan data mengikut ruangan positif dan negatif dengan tepat. 
(j) 	 Sewaktu melukis graf bar, pelajar periu memastikan Iebar bar dan jarak antara bar 
adalah seragam dan bersesuaian. Misalnya, bagi media 'kompaun', lebar dan jarak antara 
kumpulan bar hendaklah sarna. Manakala bagi media 'komponen' pula, jarak antara bar 
hendaklah separuh lebar satu bar. 
(k) 	Jika pelajar mengabaikan mana-mana aspek teknik atau syarat melukis mengikut media, 
maka markah teknik akan ditolak mengikut ketetapan skema pemarkahan. 
3 Kesempumaan dan kekemasan 
(a) 	 Setelah selesai memindahkan data, pelajar harus menyempurnakan sesuatu media itu 
mengikut kehendak skema. 
(b) 	 Antara aspek kesempurnaan media yang utama ialah tajuk, label paksi/carta, skala, 
petunjuk dan sumber. 
(c) 	 Semua aspek ini periu ditulis dengan jelas pada kedudukan yang sewajarnya - tajuk 
hendaklah ditulis di atas graf dan di tengah-tengah kertas graf; skala dan petunjuk di 
bawah dan di sebelah kiri graf; sumber pula diletakkan di bawah dan sebelah kanan graf. 
(d) 	Jika pelajar melukis carta, label carta seperti tahun, negara atau sektor, periu diletakkan 
di atas setiap bulatan; jumlah pula perlu ditulis di bawah carta. 
(e) 	 Setelah menulis semua ciri kesempurnaan, pelajar perlu mewarna atau melorek mengikut 
kelaziman dengan jelas dan kemas. 
Markah dipotong jika: 
1 Salah media 
2 Tiada label 
3 Tiada peratus atau angka atau tahun 
4 Tiada nilai atau jumlah besar bagi carta pai 
5 Tidak menulis tajuk 
6 Tidak memasukkan skala 
7 Tiada petunjuk atau salah bilangan petunjuk 
8 Tiada sumber atau sumber tidak lengkap 
9 Paksi yang dilukis lebih tinggi daripada tajuk media 




1 Pengkelasan pemboleh ubah 
(a) 	 Penggunaan paksi yang sesuai. 
(b) 	Kedudukan pemboleh ubah seperti 
tahun, negara, komoditi dan kaum 
pada paksi. 
(c) 	 Maklumat pemboleh ubah, 
terutama data atau nilai dengan 
unit yang betul dan sesuai. 
(d) 	 Penggunaan pemboleh ubah 
yang tepat dan sesuai mengikut 
kehendak soalan. 
4 Kejelasan 
(a) 	 Menyentuh aspek kekemasan 
media. 
(b) 	 Menilai keupayaan pelajar 
menyempurnakan media. 
(c) 	 Persembahan yang lengkap dan 
sempurna dengan ciri-ciri seperti 
tajuk, skala, sumber dan lain-lain. 
(d) 	Teknik mewarna atau lorekan 
hendaklah sesuai dan kemas. 
Kekuatan: 
o 	 Pemilihan graf dan media yang 
paling sesuai. 
o 	 Teknik melukis yang tepat, jelas 
dan lengkap. 
o Kedudukan dan saiz graf/carta 
yang sesuai dan padat. 
o Pemindahan data/perangkaan yang 
tepat dan jelas. 
o 	 Ciri/aspek kesempurnaan yang 
jelas dan kemas. 
o 	 Kaedah dan proses mewarna yang 
kemas. Jangan lorek atau gunakan 
titik. 
Keseluruhan sesuai, jelas dan 
kemas. 
2 	 Kesesuaian teknik 
(a) 	 Teknik melukis secara keseluruhan. 
(b) 	Pemilihan media yang sesuai 
mengikut kelaziman serta ciri-ciri 
pemboleh ubah. 
(c) 	 Kedudukan paksi, skala atau 
nisbah jejari dan sudut pada media. 
(d) 	 Kesesuaian saiz, lebar dan jarak 
antara tahun. 
(e) 	 Kedudukan tajuk, sumber dan 
petunjuk. 
3 Ketepatan isi 
(a) 	 Isu pemindahan dan pemaparan 
data pada media. 
(b) 	Ketepatan dan kejelasan maklumat 
pada media. 
(c) 	 Pengiraan peratus, sudut dan kadar 
perubahan yang tepat dan cukup. 
(d) 	 Kesesuaian tajuk, skala, petunjuk 
serta aspek kesempurnaan yang 
lain. 
(e) 	 Kandungan serta kedudukan tajuk, 
petunjuk dan sumber yang sesuai 
dan mengikut kelaziman. 
Kelemahan: 
o Media tidak sesuai atau salah. 
o Kesalahan perangkaan atau tidak 
jelas. 
o Aspek kesempurnaan tidak lengkap 
seperti label dan skalalnisbah jejari. 
o 	 Persembahan tidak kemas dan rapi 
- saiz dan kedudukan graf/carta. 
o 	 Tajuk tidak lengkap - tiada konsep 
negara dan tahun. 
Corak soalan 
Menunjukkan pola perobahaolperubahan bilangaoljumlah 
• 	 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sedia­
kan graf garis yang sesuai untuk menunjukkan jumlah pengambilan 
pelajar Tingkatan 1 di seluruh negara antara tahun 2007 hingga tahun 
201l. 
• 	 Berdasarkan petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk 
menunjukkan kadar perubahan ekonomi negeri yang terpilih bagi 
tempoh tahun 2009 hingga tahun 2012. 
Menunjukkan jumlah 
• Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, 
sediakan graf bar yang sesuai untuk menunjukkan jumlab kutipan basil 
cukai tidak langsung Kerajaan Persekutuan pada tahun 2006 hingga 
tahun 201l. Geaf bar komponen 
• Berdasarkan maklumat yang disediakan dalam petikan di bawah, 
sediakan sebuah graf bar yang sesuai unruk menunjukkan jumlah bahan 
mentah yang dihasilkan mengikut tempoh rahun yang dinyatakan. 
Menunjukkan bilangan 
• Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, 
sediakan graf bar yang sesuai untuk menunjukkan perbelanjaan 
pembangunan Kerajaan Persekutuan bagi perkhidmatan sosial dan 
ekonomi pada tahun 2009 hingga tahun 2012. Graf bar kompaun 
• Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sedia­
kan graf bar yang sesuai untuk menunjukkan bilangan jenis kenderaan 
yang dijual di Malaysia antara tahun 2009 hingga tahun 2013. 
Menunjukkan pemboleh ubah yang ban yak (2 atau Jebih) misalnya, 
jumlah isi rumah, jumlah isi rumah miskin, kadar kemiskinan atau jumJah 
kenderaan, keuntungan atau import/eksport, harga 
• 	 Berdasarkan maklumat yang disediakan dalam petikan di bawah, 
sediakan sebuah graf bar yang sesuai unruk menunjukkan nilai ekspor~ 
dan harga kelapa sawit pada tahun 2011 dan tahun 2012. 
Menunjukkan adanya perubahan positif dan negatif 
• 	 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sedia­
kan graf bar yang sesuai untuk membandingkan kadar pertumbuhan 
ekonomi Malaysia dan beberapa buah negara terpilih bagi tahun-tahun 
yang dinyatakan. 
• 	 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, se­
diakan graf garis yang sesuai untuk membandingkan kadar eksport 
Malaysia ke beberapa buah negara terpilih antara tahun 2007 hingga 
tahun 2012. 
IMedia yang sesuai 
Graf garis komponen 
Graf garis mudah 
Graf bar gabungan 
Graf bar memesong/ 
cermm 
Menunjukkan bilangan kelahiran, jantina atao kump'ulan etnik 
• 	 Berdasarkan maklumat yang disediakan dalam petikan di bawah, 
sediakan sebuah graf bar yang sesuai untuk menunjukkan kelahiran Grafbar piramid 
hidup mengikut berat kelahiran, kumpulan etnik dan jantina di 
Semenanjung Malaysia pada tabun 2013. 
Menunjukkan pemboleh ubah yang berbeza bagi carta misalnya, import/ 
eksport, negara .. . 
• 	 Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan dl bawah, bma Carta pai bertingkat 
carta yang- sesuai untuk menunjukkan eksport barangan Malaysia dan 





























Corak soalan 	 IMedia yang sesuai 
Menunjukkan perbezaanlperbandingan atau import/eksport bagi tempoh 
sam tahun 
• Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, bina 
carta yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan peruntukan 
Kerajaan Persekutuan bagi sektor sosial antara Raneangan Malaysia 
Kesembilan dengan Raneangan Malaysia Kesepuluh. 
Carta pai 
perbandingan 
• Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, bina 
carta yang sesuai untuk membandingkan import Malaysia pada tahun 
2011 dengan tahun 2012. 
• PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHAT_'IAN _ _ _ ___ 
1 Tajuk media yang mengandungi negara, isu dan tahun. 

2 Tajuk mesti menggunakan huruf besar. 

3 Pelajar tidak perlu melukis bingkai bagi media yang dipilih. 

4 Pastikan pelajar menulis label yang mengandungi peratus, angka 

dan tahuo pada paksi jika melukis graf bar atau graf garis. 
5 Label paksi Y harus berada di bawah tajuk media dan mesti 
mengandungi semua isu. 
6 Unit perlu ditulis sarna ada dalam angka juta atau ribu di bawah 
label paksi . 
7 Pelajar yang silap menulis bilangan (0) bagi ribu atau juta akan 
mendapat markah yang rendah dan menjejaskan perolehan 
markah keseluruhan media. 
S Pelajar perlu menulis titik asas jika graf yang dilukis ialah graf 
garis atau graf bar. 
9 Pastikan kedudukan media dalam keadaan baik dan betu!' 
10 Tulis persamaan skala di bawah media. 
11 Petunjuk perlu dibuat di bawah skala yang ditulis. 
12 Sumber mesti ditulis di bawah petunjuk dan diletakkan di 
bawah bahagian kanan. 
13 	 Peletakan tanda mengikut data mestilah tepat. 
14 	Jangan lupa untuk membuat jadual seeara lengkap untuk dihantar 
bersama-sama media yang dilukis. 
Tajuk grafik 
1 Tulis tajuk dengan huruf besar. 
2 Tajuk mesti lengkap dan di 
tengah media (mempunyai 
negara: isu: tahun). 
3 Elakkan menulis tajuk 
berdekatan dengan label. 
4 Pastikan tajuk berkaitan 
dengan petikan. 
Catatkan skala yang betul di bawah titik 0 misalnya 1 em = 100 orang 
(Orang merupakan unit manakala 1 em adalah mewakili garis menegak)
Skala 
• 	 Ada kala pelajar tulis 1 em = 100 orang tapi di garis menegak menunjukkan 
2 em = 100 orang (sepatutnya 2 em = 200 orang) 
• 	 Pastikan unit yang ditulis adalah tetap seperti RM juta. Ada kala pelajar 
tulis RM tapi lupa tulis juta
Uoit 
• 	 Adakala pelajar lupa tulis unit. Unit sangat penting dalam skala 
• 	 Jangan lupa tulis 0 di sudut paksi penegak dan mendatar 
r-- ­ ------r---------------- ------------------------~- - ---------- -
Perlu tulis sumber
Sumber 
Sumber perlu lengkap seperti dalam petikan 
----- ------- --------------------_.._---- - -- ­








1 Graf bar bertujuan rnernberikan rnaklurnat tentang sesuatu pernboleh ubah dengan rnudah dan 
jelas. Kuantiti pernboleh ubah dibandingkan dengan pernboleh ubah yang lain rnengikut ternpoh 
rna sa atau ternpat. 
2 	 Bar-bar dilukis secara selari atau beriringan dan kelebaran bar-bar adalah sarna, rnanakala 
panjangnya berubah rnengikut nilai pernboleh ubah pada sesuatu rnasa, tern pat atau sebagainya. 
3 Jenis-jenis graf bar atau graf lurus: 
(a) graf bar kompaun; 
(b) graf bar kornponen atau kornposisi; 
(c) graf bar rnernesong; 
(d) graf bar bertentangan (pirarnid); 







Tajuk mesti lebih 
} tinggi daripada label 
Label dan unit 






tulis ribu , 








garis tersebut : ,.. 







Skala: I em =.................. orang/jutalribulkm dan sebagainya 

Mesti di sebelah kanan bawah 














Penting untuk dituli 
mesti mula dengan· 
I em = bukan 2 em 
4 Kedudukan graf rnesti di tengah-tengah kertas graf. 

5 Perkara yang sarna dapat digunakan bagi graf bar kornponen. 

/Tajuk:I Mesti menggunakan huruf besar 
Label/unit 
"-.. 
NEGARA Q: GUNA TENAGA DALAM SEKTOR PEMBUATAN MENGIKUT 




Guna tenaga dalam sektor 











Susunan bar pada setiap 
kumpulan hendaklah sarna 
2012 
Gunakan warna yang sesuai 
(pelajar baleh melorek dengan 
menggunakan pensel warna 
jika kesuntukan masa) 
Tahun +­ Label 




Pengurusan dan profesional 
Petunjuk"""""'- Pekerjaan 
Pekerja separuh mahir 
Pekerja tidak mahir 
Sumber mesti di bawah 
petunjuk sebelah kanan 
/Perkeranian 
Nama negara 
(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada 
Rancangan Negara Q ke-9. 2011-2013) 
1 
Tajuk:
~ISU / Mesti menggunakan hurufbesar 
NEGARA P: PERATUS PENGELUARAN TIMAH MENGIKUT KAEDAH 
MELOMBONG ANTARA TAHUN 2010 HINGGA TAHUN 2012 
/' 
Tahun 










PeRling untuk ditulis. 
mestimuladengan---t Skala: I em= 12 .5% 
1em= bukan 2 em 
Petunjuk: 




Kedudukan sektor-sektor komponen 
pada tiap-tiap tahun mestilah sarna 
Warna yang scsuai 
Label 
(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan lengkap dan ketepatan
Mesti ditulis I 
daripada Laporan Ekonomi. , di bawah isi 
2012)
'--------------/ petunjuk 
* Grafik graf bar komponen digunakan untuk menunjukkan jumlah 
Graf Garis Mudah/Kompaun 
1 Graf ini merupakan bentuk graf garisan yang paling popular diajukan dalam peperiksaan 
STPM, iaitu pada tahun 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 dan 2003. 
2 Media ini dipersembahkan dengan melukis lebih daripada satu garisan, iaitu satu garisan 
mewakili satu sektor atau bidang. 
3 Graf garisan ini am at sesuai menggambarkan maklumat indeks bursa saham, kadar pertumbu­
han, KNK, KDNK, perubahan harga dan maklumat imbangan perdagangan. 
B 4 Media ini lazimnya dipilih bagi menggambarkan maklumat bersifat aliran, pola, perubahan 
A serta keadaan turun naik sarna ada menggunakan nilai mutlak atau nilai peratus. 
B 5 Media jenis ini sesuai dipilih apabila terdapat banyak maklumat yang perlu dipindahkan, iaitu 
bilangan tahun melebihi empat tahun dan bilangan sektor pula antara lima hingga enam sektor 
bagi setia p tahun. 




Label patut j 
NEGARA R: INDEKS PENCEMARAN UDAKA BAGI STESEN-STESEN 
TERPILIH DARI TAHUN 2009 HINGGA TAHUN 2012 








Garisan boleh dimulakan 
pada garis ufuk atau 10 
di tengah (sepeni yang 
ditunjukkan pada 'X' ) 5 
Sambungan titik-titik untuk 
membentuk garis lurus 
Plotkan titik pada koordinat 
nilai dan masa 
I 





Tahun pertama boleh ----+ 0 '----------+----------1-".....,::;..-------+----... 
diletakkan pada puneak 2009 2010 2011 2012 Tahun -­ Label 
paksi '0 ' atau selang 
beberapa buah petak 
Media yang menarik 
diberi markah kejelasan 
Skala: I em = 5 _ } Tulis unit misalnya, ribu, juta, orang dan sebagainya 
Petunjuk:o Kuala Lumpur 




[Z] Kuehing 0 Kota Kinabalu 
1..··/ IMiri 
Label dalam peratus @ tahun ketepatan 
Perlu ada titik '0' ) (Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan 
daripada Laporan Jaba/an Alam 
Sekirar , 2013)Perlu ada skala atau nisbah isi 
Petunjuk, tajuk , titik asal (0), sumber t 
Sumber diletakkan di bawah sebelah kanan 
Label 
Graf Garis Komponen 
PERATUS PASARAN EKSPORT KAYU MENGIKUT 
NEGARA DARI TAHUN 2009 HINGGA TAHUN 2012 
Tulis - label/unit Titik terakhir mesti 
menunjukkan jumlah label dengan 
lengkap 112 
Skala yang diukur y-­
tidak perlu terlalu 
dekat (selangkan) 




Perlu dilukis garisan 
ufuk (tidak perlu label) 
,,{,"'"21 
14 Cara pengiraan 
skala 
7 Jumlah tertinggi 






Garisan dilukis seeara tokokan 
56 t-------===:::::==::========t't7 Titik diplot ikut nilai tokokan 




Tahun pel1ama dan terakhir 21 
mesti diletakkan pad a 
hujung paksi mendatar 14 
~~~-----4-------+------~ 
/2009 2010 
Garisan perlu/ Skala:. I em =7% 
dimulakan dari Petulljuk: 
2011 2012 
(Tahun) 
garisan mengufuk (0) D Jepun D Lain-lain Singapura 
Kalau ruang besar guna 
\Varna lembut,jika ruang 
kecil gunakan 
warna terang 
D China Taiwan 
(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan } S b 
daripada Jabatan Perangkaan dan urn er 
Bank Negara Q. 2012) 
Graf Gabungan (Graf Dua Paksi) 
NEGARA X: PENGELUARAN DAN HARGA PURATA MINYAK 
MENTAH DARI TAHUN 2005 HINGGA TAHUN 2012 
Tulis -
label dan 
unit untuk 220000 
garis bar 
192 500 
label paksi Y 165 000 
nesti 137 500 









TuliS label dan unit 










2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(Tahun) 
{ 
Skala: I em =27 500 juta tong 
2 skala I em =A$ 10 
Petunjuk: 
D Pengeluaran IZI Harga purata 
Sumber di bawah { (Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada 







NEGARA Q: PERUNTUKAN PEMBANGUNAN SOSIAL MENGIKUT SEKTOR 
DALAM RMK9 DAN RMKIO DARI TAHUN 2006 HINGGA TAHUN 2015 
/' Jika perbandingan antara tahun, susunan 
Mulakan ____ it' dan lorekan sektor hendakJah sam~ 
RMK9 RMKIO --Perlu ditulis (tahun import! 0° di sini .------'i'-_ ekspon dan lain-lain) 
Jumlah = RM95 369.4 juta 
Perlu ditulis % dalam ruang 
Uika tidak markah akan dipotong) 
Susunan sektor mestilah 
mengikut petikan 
Jumlah wajib ditulis 
Nisbah Jejari = I : I : 06 
/PetunjUk: 
Perlu tulis D Pengangkutan • Tenaga D Perkhidmatan kerajaan 
Lain-lain 
di bawah Uika tidak 
markah akan dipotong) 
nisbahltidak 
perlu tulis skala D Pertanian D Kampung 
Perumahan D Keselamatan 
(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada 
labalan Peranglwan Malaysia , 2006-20\5) 
/Tajuk 




(Ketinggian 10 em) 
KE BEBERAPA BUAH NEGARA YANG TERLIBAT PADA TAHUN 2012 
Bulatan hendaklah penuhl360° 
dan pembahagian sektor sarna 
sepeni eana pai mudah 
Digunakan untuk tempat 
@ institusildestinasilarah 
K _-----"2c01n /:ril-f--Kesa.tua.n Eropah 5% 





Pengangkutan dan laporan asas 
Bahan mentah tidak boleh dimakan 
Bahan kimia 
Barangan perusahaan lain 
Makanan, minuman dan tembakau 
Minyak galian 
Lain-lain 
Petunjuk bagi eana pai sahaja 
(Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada 
Laporan Kewangan 2013) 
Graf Piramid (Graf Bar Berpasangan) 
NEGARAA: BILANGAN PENDUDUK MENGIKUT 
Tajuk ---+ JANTINA DAN ETNIK BAGI TAHUN 2010 DAN TAHUN 2012 
LELAKI EtnikfTahun PEREMPUAN 
I 
'---T--4 2012 1--.---' 
20 I 0 1-.---' 
Lazimnya sesuai untuk 
Pastikan graf mewakili kawasanljantinal 
komponen/kompaun,sektor awam atau swasta 
Kaedah dan teknik melukis 
bar sarna seperti teknik melukis 
graf bar kompaun/komponen yang biasa 
~--+--I---'O 0'-----+--+---
Bilangan penduduk 4 2__ 2 4 Bilangan -- Label dan unit 
mengikut jantina --:----_~ Skala pada kedua-dua paksi mestilah selari 
dan etnik Skala I em =__ juta orang 
Petunjuk: 
Uuta orang) §Melayu 
Cina (Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan 
India daripada Laporall Jabalall Stalislik, 2012) 
• CONTOH SOALAN BERSERTAJAWAPAN LENGKAP 
'ota unruk pclajar: 
Skala petak grid pada kertas grafterpaksa dikeeilkan untuk tujuan penerbitan. I ni termasuk semua sample/ 
eontoh grafdalam bahagian teks dan jawapan. Untuk tujuan peperiksaan, satu petak grid bersamaan 1 em. 
Graf Bar Kompaun 
Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai untuk 
menunjukkan kedudukan peruntukan bagi bidang pendidikan dan kesihatan Kerajaan Persekutuan 
ditulis 
tidak 
dalam tempoh yang dinyatakan. 
Sebagai sebuah negara membangun, pembangunan 
pendidikan dan kesihatan amat penting dalam 
menjamin kemajuan negara kita. Menyedari 
hakikat ini, kerajaan Malaysia sentiasa memberi 
penekanan terhadap perkembangan dan kemajuan 
bidang pendidikan dan kesihatan di seluruh 
negara. Jumlah peruntukan bagi perbelanjaan 
perkhidmatan sosial dianggarkan meningkat 
sebanyak RM7 394 juta dalam tempoh tahun 2004 
hiogga tahun 2007. Manakala, peruntukan bagi 
sektor pendidikan dan kesihatan pula dianggarkan 
masing-masing meningkat sebanyak 30.3% dan 
38.05% dalam tempoh tersebut. 
Pembangunan infrastruktur pendidikan 
negara kita menjadi teras pembangunan 
pendidikan bertaraf dunia. Justeru, Keraja<fn 
Persekutuan secara berterusan komi ted dalam 
membangunkan bidang pendidikan negara. Pada 
tahun 2004, kerajaan kita memperuntukkan 
sejumlah RM16 982 juta bagi bidang ini. Angka 
ini merupakan lebih 68.4% daripada jumlah 
peruntukan sektor perkhidmatan sosial. Ini 
diikuti peruntukan bagi bidang kesihatan yang 
berjumlah RM5 151 juta atau 20.8% daripada 
jumlah peruntukan sektor perkhidmatan sosial. 
Peruntukan-peruntukan ini mencatatkan lebih 
89.2% daripada jumlah peruntukan sektor 
perkhidmatan sosial pada tahun 2004 yang 
berjumlah RM24 799 juta. 
Kesungguhan kerajaan kita membangunkan 
kedua-dua bidang tersebut amat ketara dalam 
bajet tahun 2005. Peruntukan bagi kedua-dua 
bidang utama ini terus ditambah selari dengan 
pertambahan dalam jumlah peruntukan bagi 
sektor perkhidmatan sosial. Bidang pendidikan 
mendapat peruntukan tambahan sebanyak 
RM2 453 juta, iaitu meningkat 14.4% menjadi 
RM19 435 juta. Peruntukan bidang kesihatan 
dinaikkan sebanyak RM615 juta atau meningkat 
11.94% berbanding tahun sebelumnya. Jumlah 
peruntukan sektor perkhidmatan sosial pada 
tahun 2005 terus meningkat sebanyak RM3 315 
juta berbanding tahun 2004. 
Pertambahan penduduk dan kesedaran 
orang ramai tentang kepentingan pendidikan 
mendorong peningkatan permintaan 
perkhidrnatan pendidikan awam negara kita, 
terutamanya bagi peringkat lepasan SPM dan 
STPM. Memandangkan keadaan itu, kerajaan 
kita terus meningkatkan peruntukan bagi bidang 
B 
A 
B 
